『平治物語』諸本に見る源朝長の人物像：第一類伝本と第四類伝本の比較を通じて by 三浦 裕子



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 12 1 10 
，
 
8
 
7
 
6
 
5
 
4
 
3
 
2
 
注
永
積
安
明
•
島
田
勇
雄
校
注
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
三
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
の
「
解
説
」
に
よ
る
。
『
保
元
物
語
平
治
物
語
承
久
記
』
（
『
平
治
物
語
』
の
校
注
者
は
日
下
力
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
一
年
）
「
解
説
」
互
八
九
ペ
ー
ジ
。
注
2
の
前
掲
書
「
解
説
」
五
七
九
ペ
ー
ジ
。
日
下
力
校
注
『
保
元
物
語
平
治
物
語
』
（
日
本
の
文
学
古
典
編
二
八
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
六
年
）
。
注
2
の
前
掲
書
。
第
一
類
に
属
す
る
伝
本
に
、
陽
明
文
庫
本
と
学
習
院
大
学
図
書
館
本
が
あ
る
が
、
前
者
の
下
巻
は
第
四
類
の
本
文
を
持
ち
、
後
者
の
上
巻
が
第
四
類
の
本
文
の
た
め
、
注
2
の
前
掲
書
で
は
、
上
巻
の
底
本
に
陽
明
文
庫
本
を
、
中
巻
・
下
巻
の
底
本
に
学
習
院
大
学
図
書
館
本
を
用
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
翻
刻
文
の
表
記
を
私
に
変
え
た
部
分
が
あ
る
。
注
1
の
前
掲
書
。
本
稿
で
は
翻
刻
文
の
表
記
を
私
に
変
え
た
部
分
が
あ
る
。
注
2
の
前
掲
書
の
「
保
元
物
語
平
治
物
語
人
物
一
覧
」
な
ど
に
よ
る
。
伊
藤
正
義
校
注
『
謡
曲
集
・
中
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
七
―
―
-
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
）
、
四
九
八
ペ
ー
ジ
。
鎌
田
兵
衛
に
関
し
て
は
「
今
様
う
た
ひ
の
延
寿
が
も
と
へ
つ
き
候
ぬ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
注
8
の
前
掲
書
、
四
二
0
ペ
ー
ジ
の
頭
注
三
。
観
世
・
宝
生
・
金
春
：
釜
剛
・
喜
多
の
シ
テ
方
各
流
儀
と
、
ワ
キ
方
宝
生
流
の
現
行
謡
本
に
よ
る
。
有
馬
頼
底
「
総
説
臨
済
宗
の
声
明
ー
相
国
寺
を
中
心
と
し
て
」
―
ニ
ペ
ー
ジ
（
レ
コ
ー
ド
・
声
明
大
系
第
六
巻
『
禅
』
解
説
書
、
宝
蔵
館
、
一
九
八
四
年
）
。
松
岡
心
平
「
看
聞
御
記
の
観
音
懺
法
」
三
ペ
ー
ジ
（
橋
の
会
第
三
0
回
公
演
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
一
九
九
0
年）。
-38 -
